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Copaifera langsdorffii var. krukovii Dwyer 
Voucher: Krukoff, B.A. 4809 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Copaifera langsdorffii Desf. var. langsdorffii 
Voucher: Bautista, H.P. 3719 (HRB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Copaifera lucens Dwyer 
Voucher: Constantino, D. 2235 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Copaifera luetzelburgii Harms 
Voucher: Luetzelburg, P. 201 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Copaifera magnifolia Dwyer 
Voucher: Irwin, H.S. 31558 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Copaifera majorina Dwyer 
Voucher: Santos, T.S. 289 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Copaifera malmei Harms 
Voucher: Malme, G.O.A. 1344 (M, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Copaifera marginata Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3091 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Copaifera martii Hayne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Copaifera martii Hayne var. martii 
Voucher: Pires, J.M. 1512 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Copaifera martii var. rigida (Benth.) Ducke 
Voucher: Gardner, G. 2089 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado 
Copaifera multijuga Hayne 
Voucher: Ducke, A. 2101 (IAN, MG, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera nana rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 11842 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Copaifera oblongifolia mart. ex Hayne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Copaifera oblongifolia var. comosa Dwyer 
Voucher: Costa, J.A.S. 1054 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Copaifera oblongifolia var. dawsonii r.S.Cowan 
Voucher: Santos 718 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Copaifera oblongifolia mart. ex Hayne var. oblongifolia 
Voucher: Queiroz, L.P. 3596 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Cojoba Britton & rose 
Flávia C.P. Garcia 
1 espécie (não endêmica) 
Cojoba chazutense (Standl.) L.rico 
Voucher: Lima, J. 228 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Collaea DC. 
renée H. Fortunato 
4 espécies (1 endêmica) 
Collaea aschersoniana (Taub.) Burkart 
Voucher: Sellow, F. 152 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Collaea cipoensis Fortunato 
Voucher: Furlan, A. s.n. (BAB, SPF 43921) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Collaea speciosa (Loisel.) DC. 
Voucher: Cervi, A.C. 6191 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste 
(BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth. 
Voucher: Rambo, B. 45814 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Copaifera L. 
Luciano Paganucci de Queiroz,  
regina C. V. martins-da-Silva 
24 espécies (14 endêmicas), 8 variedades (5 endêmicas) 
Copaifera arenicola (Ducke) J.Costa & L.P.Queiroz 
Voucher: Ducke, A. 2368 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); 
Caatinga 
Copaifera coriacea mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 9141 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Copaifera depilis Dwyer 
Voucher: Amorim, A.M. 3979 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Copaifera duckei Dwyer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 16875, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Copaifera elliptica mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 14478 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Copaifera glycycarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20218) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera guyanensis Desf. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20212) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Copaifera langsdorffii Desf. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Copaifera langsdorffii var. glabra (Vogel) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 48989 (HRB, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Cratylia mart. ex Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
5 espécies (3 endêmicas) 
Cratylia argentea (Desv.) Kuntze 
Voucher: Queiroz, L.P. 10570 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cratylia bahiensis L.P.Queiroz 
Voucher: Ganev, W. 318 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Cratylia hypargyrea mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 47719 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Cratylia intermedia (Hassl.) L.P.Queiroz & r.monteiro 
Voucher: Hatschbach, G. 19788 (MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Cratylia mollis mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 8024 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Crotalaria L. 
Andreia Silva Flores 
39 espécies (19 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1 
variedade (não endêmica) 
Crotalaria bahiensis Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Harley, R.M. 19004 (CEPEC, K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Crotalaria balansae micheli 
Voucher: Kirizawa, M. 873 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Crotalaria brachycarpa Benth. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7200 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Crotalaria breviflora DC. 
Voucher: Flores, A.S. 668 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Crotalaria clausseni Benth. 
Voucher: Freitas, L. 703 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Crotalaria flavicoma Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 842 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Crotalaria goiasensis Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Irwin, H.S. 18539 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Crotalaria grandiflora Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 342 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Crotalaria harleyi Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Flores, A.S. 1029 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Copaifera paupera (Herzog) Dwyer 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 855 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Copaifera piresii Ducke 
Voucher: Pires, J.M. 3876 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera pubiflora Benth. 
Voucher: Black, G.A. 51-13424 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia, 
Cerrado 
Copaifera reticulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15603) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera sabulicola J.Costa & L.P.Queiroz 
Voucher: Queiroz, L.P. 4107 (CEPEC, HUEFS, IAN, K, MBM, 
NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Copaifera trapezifolia Hayne 
Voucher: Hatschbach, G. 42491 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Coursetia DC. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
4 espécies (2 endêmicas) 
Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 
Voucher: Fróes, R.L. 22921 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Coursetia hassleri Chodat 
Voucher: Hoehne, F.C. 2628 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Coursetia rostrata Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2158 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Coursetia vicioides (nees & mart.) Benth. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 177 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cranocarpus Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
3 espécies (3 endêmicas) 
Cranocarpus gracilis Afr.Fern. & P.Bezerra 
Voucher: Fernandes, A. 5644 (CEPEC, EAC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Cranocarpus martii Benth. 
Voucher: Santos, T.S. 1745 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Cranocarpus mezii Taub. 
Voucher: Harley, R.M. 17882 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
